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LE SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN 
DE MATAGNE-LA-PETITE 
La fouille des temples gallo-romains découverts dans la plaine de Bieure 
(Arch. Belg. 206, 60-64), fut poursuivie du ler août au 29 septembre 1978. Le 
but de cette seconde campagne était double: obtenir un complément d'infor-
mation sur la stratigraphie et examiner une superficie d'environ 1 hectare 
autour des temples jumelés. 
Dans la cella du grand temple, le principal endroit ou se présente une 
séquence stratigraphique complète, les banquettes laissées entre les tranchées 
de l'année passée furent enlevées. Le matériel recueilli couche parcoucheet 
surtout les pièces de monnaie viennent appuyer la chronologie proposée. La 
première accupation débute très tot. Les dix monnaies gauloises (neuf des 
Nerviens et une des Aduatiques), les quelques pièces républicaines et la 
céramique, essentiellement de tradition indigène, nelaissent plus aucun doute 
à ce sujet. Elles proviennent de I' ancien sol, qui a livré une série monétaire se 
prolongeant jusqu'au règne d'Hadrien. L'alignement de grosses pierres ap-
partient à un premier batiment large de 6,40 m, dont la moitié environ est 
détruite par les constructions ultérieures. A l'intérieur se distinguent trois 
niveaux portant des traces de feu. Bien que le matériel et les monnaies de la 
seconde moitié duneet de la première moitié du mes. soient peu abondants, il 
s'avère très probable que ce premier batiment, peut-être déjà un sanctuaire, 
fut remplacé par le grandtemplevers le milieu du nes. La construction du 
petit temple accolé dut suivre assez rapidement. Les deux existèrent certaine-
ment avant le milieu du lW s. La date tardive de l'ultime réfection, la 
reconstruction de la cella du grand temple, est également confirmée: vers 370. 
Les deux temples étaient érigés sur une vaste esplanade d'environ 116 m 
sur61 m, dontl'axelongitudinalestorientéE.N.E.-O.S.O. (fig. 56). Lemur 
d'enceinte épais de 80 à 95 cm environ, n'est généralement conservé qu'en 
fondations. L'entrée du temenos, large de 5 m, se situe au sud-est, face à la 
porte du grand temple. Son chemin d'accès est empierré irrégulièrement. A 
l'extérieur de I' enceinte, un portique repéré près de l'angle sud-ouest, pourrait 
appartenir à un batiment orienté E.N.E. -O.S.O. 
Seules deux autres constructions semblent avoir existé à l'intérieur du 
temenos. Au norcl-est du grand temple, un amoncellement de pierres de 2,20 
sur 1,25 m, pourrait être la base d'un autel. Au sud-ouest du petit temple, 
l'angle repéré l'année passée appartient à un édifice de 4,50 m de cöté, aux 
murs épais de 50 cm (fig. 57). U n passage dallé, large de 1,20 m, relie sa porte 
d'entrée au péribole du petit temple tout proche. Au centre de ce petit 
batiment carré s'ouvre un puits soigneusement muraillé à l'aide de gros bloes 
de calcaire non équarris . Le diamètre varie de 1,60 m à 1,80 m. Vidé au-delà du 
niveau phréatique atteint à - 6 m, ce puits livra du matériel duBas-Empire à 
partir de- 12,50 m: poteries, terre sigillée lisse ou décorée à la roulette, verre, 
bracelet en bronze, «barres» de plomb, planchettes et poignées de seau, etc. 
Dans le lot d'une centaine de monnaies du IVe s., dont certaines en très bon 
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Fig. 56. Plan d'cnsemble du sanctuaire. 
Fig. 57. Le batiment au puits «sacré>>. 
Fig. 58. Quelques pièces de monnaie provenant du puits. Ech. 2/1. 
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état de conscrvation (fig. 58), la période constantinienne est particulièrement 
bien représcntée. Plus bas eneare sont apparues les premières pièces de la 
seconde moitié du Ille s., maïs les travaux durent être arrêtés à la profandeur 
de 14 m. 
La vidange du puits sera certainement poursuivie dans l'espoir d'y dé-
couvrir quelque offrande ou ex-voto. Son contenu pourrait également contri-
buer à élucider un problème de chronologie. Le mortier identiquc laisse en 
effet supposer que !'enceinte du temenos et le batiment du puits seraient 
contemporains du grand temple (milieu nes.). Leur orientation est par contre 
différente et correspond à peu près à celle du petit batiment antérieur, datant 
du rer siècle. 
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